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Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1504015239 MUCH.DIKA AZIZUL HAER  70 53  64 80 C 64.35
 2 1504015252 NADYA SYAVIKA HARTANTI  60 50  64 80 C 61.10
 3 1504015340 ROSA MARDALITA  64 55  68 80 C 64.95
 4 1604015170 DEBBY KRISDAYANTI  61 73  78 80 B 72.70
 5 1604015230 SYIFA NURHALIZA  73 73  78 80 B 75.70
 6 1604015281 INTAN PERMATA SARI MATDOAN  61 75  72 80 B 70.80
 7 1604015293 ALVIN FERDUO MARTIN  68 60  70 80 B 68.00
 8 1604015382 RANGGI NOPERIANSYAH  75 82  82 80 A 80.05
 9 1704015016 JANNATU YASMIN ADININGSIH  73 75  72 80 B 73.80
 10 1704015032 AULIA PARAMITHA HENINGTYAS  90 83  80 80 A 83.25
 11 1704015042 SALSABILA KINANTI WARDINI  80 83  88 80 A 83.95
 12 1704015101 MELLINDA PERMATA SARI  78 83  80 80 A 80.25
 13 1704015110 ADE KHOIRUNNISA  85 80  64 80 B 74.85
 14 1704015185 CINTIA MONIKA  75 40  70 80 C 64.75
 15 1704015196 ADE NURUL LUTHFIYYAH  87 80  80 80 A 81.75
 16 1704015197 SELVI ANGELIA FERNIKA  77 83  80 80 A 80.00
 17 1704015263 WISNU DARMAWAN  76 82  70 80 B 75.50
 18 1704015283 REVY SAFTYA TAMA  72 70  62 80 B 68.30
 19 1704015296 FERDY PAMUNGKAS  80 70  75 80 B 75.50
 20 1704015320 REZA AZHARI SALIM  73 82  75 80 B 76.75
 21 1704015328 MUHTADIA IZZA  76 82  55 80 B 69.50
 22 1704015358 MUHAMMAD DION ADITYA NUGRAHA  75 59  70 80 B 69.50
 23 1804015004 WIWIN SEPTIANI  72 77  77 80 B 76.05
 24 1804015107 JEANNE NILUH DESIANA ERO  90 85  78 80 A 82.95
 25 1804015124 RESKI AULIA ANANDA  80 84  80 80 A 81.00
 26 1804015133 AMILA MULYANI  82 83  64 80 B 74.85
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 28 1804015162 ASSYIFA TRI HAFFAIRANI  85 84  82 80 A 83.05
 29 1804015210 ASFIANI ASHAR  78 82  86 80 A 82.40
 30 1804015218 FEDIANA  AMANDA TANSYA  82 84  80 80 A 81.50
 31 1804015308 CHOLIFAH KRISHNA MURTI SUKANA  80 84  70 80 B 77.00
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